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护是其中 心。旅 游 法 应 明 确 旅 游 者 权 益 的 保 护 范
















资源的开发与保 护 关 系 问 题 ( 如 实 行“三 权 分 离”，
即旅游资源所有权属于国家、管理权限属于政府、经
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基于公民权利实现与保障的旅游法构建思考
王莉霞
( 西安外国语大学旅游学院 ，陕西 西安 710128)
国家对旅游产业性质认识的突破和跨越，意味
着我国旅游业发展正在融入国家战略体系，但遗憾
的是，直至今日我国还没有旅游基本法，这与旅游业
的发展规模极不相称。为此，笔者就我国旅游立法
问题谈几点看法:
一、立法目的和宗旨是旅游法体系与内容构建
的前提
由于目前我国旅游法基础理论研究薄弱，关于
旅游法基本概论、基本原理，如旅游法、旅游法的调
整对象、旅游法律关系、旅游法律规范、旅游法律责
任等问题的内涵及外延没有达成共识，而现代旅游
业的发展又亟须一部具有统一旅游法性质的法律，
在此背景下不妨借鉴德国、日本等国家旅游立法经
